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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan kertas soalan ini mengandungi !IM& (5) mukasurat bercetak dan D[J!G)
lampiran sebelum anda memulakan peperiksaan.
Kenas soalan ini mengandungi ENAM (6) soalan.
Jawab DUA (2) s&lan dari Bahagian A dan mana-mana IIGAIS) soalan dari Bahagian
B. Jumlah soal,an yang perlu dijawab ialahLIMAG)
Semua soalan MESTI dijawab dalam Bahasa Malaysia.
Nota:





1. Satu mol gas unggul pacla 1.00'atm dan 298K dengan Cp,* : I n metatui edaran
berikut:
, til Pemanasan pada isipadu malar kepada dua kali suhu awalnya.
tiil Pengembangan adiabatik berbalik kepada suhu awalnya.
[iii] Pemampatan isoterma berbalik kepada 1'00 atm.
[a] Kirakan q, w, AU dan AH untuk setiap proses' (12 markah)
tbl Kirakan q, w, AU dan AH untuk edaran ini. (4 markah)
[c] Lakarkan setiap proses dalam gambarajah P - V yang sarna. (4 markah)
tbl
Tindakbalas 2A -+ P mempunyai hukum kadar bertertib kedua dengan
k : 3.00 x 10-a L mol-l s-1. Kirakan masa yang diperlukan untuk
kepekatan A bertukar danA.260 mol L-r kepada 0.011 mol L-r'
(5 markah)
til Tindakbalas:
2 NO + Or-+ 2 NO2















Terbitkan hukum kadar untuk mekanisme ini dengan menggunakan
kaedah anggaril keadaan mantap ("steady state approximation")'
(10 markah)
tiil Dalam keadaan apakah persamaan kadar yang diterbitkan dalam
bahagian b[i], menjadi kinetik bertertib kedua terhadap No dan
bertertib pertama terhadaP O2 ?
(5 markah)
BAHAGIAN B
3. Tekanan keseimbangan Hz (g) diatas U(s) dan UH3(s) antara 450K dan 7l5K
dituliskan dalam persamaan berikut:
14.64 x 103
- 
5.65 ln Tln (P) : 69.32 -
dimana P adalah dalam Pascal dan T adalah dalam Kelvin'
ta] Berdasarkan persamaan di atas, dan ekspresi untuk pemalar keseimbangan
tindakbalas pembentukan uH3(s), tuliskan ekspresi untuk haba
pembentukan piawai UH3 (s). (15 markatr)
tbl
Ia]
Kirakan ACo. (5 markah)
4. Entalpi tindakbalas piawai untuk penghidrogenan propena ke propana,
CHz = CHCH3@) + Hz(g) -+ CHTCHzCHs (g) adalah -L24kJ mol-r'
Entalpi tindakbalas piawai untuk pembakaran propena'
csHe (g) * 3 o, (g) -+ 3co2 (g) + 3H2o (l) adalah -2058 kJ mol-r 'z
Perubahan entalpi untuk tindakbalas:












Kirakan entalpi tindakbalas piawai untuk pembakaran propana, CrHs.
(9 marks)







[c] Kirakan keda maksimum yang boleh dilakukan jika haba yang diperolehi
dari pembakaran I mol propana digunakan dalam sebuah enjin haba




Zn(s) lZnCl2(0.0050 mol kg t) lHg2 Cl2(s) lHe (l)
dimana tindakbalas sel ialah:
2+j tr, cl2(s) + Zn (s) -+ 2 Hg(l) + 2 cl- (aq) + z{ (aq)
Nilai keupayaansel ialah +1.2272Y .
tal Tuliskan persam.ran'Nemst *tuf. sel ini.
tbl 
. 
Kirakan keupayaan sel piawai.
[c] Kirakan AGo untuk tindakbalas sel. (2 markah)

















Kirakan pelali aldiviti TttClzdari keupayaan sel pada 298K'
(6 ma*ah)
Diberi dEo = 4.52x l0{ V K-r, kirakan ASo dan AlIo pada 298ILdT (6 madCIb)
Anggartan jumlah haba yang dihasilkan untuk setiap mol cIIr G) yutg
dibakar untuk tindakbalas:
CHl(g) + 2 QG) -r CO:(e) + 2HzO (g) (5 ma*ah)
Suhu nyala adiabatik ditakrifkan sebagai suhu yang akan diperolehi jita
semua itaUa yaog terhasil dafi tidakbalas digunakan untuk memanaskan
gas-gas prduk.
Kirakan suhu nyala adiabatik apabila 1 mol Cfl+(S) yang pada mulanya





cp$ co2 G) Ir K-r mortl = 25.999 + 43.50 x 10-3 T
Cp. HrO (g) u lfl mo[l1 = 30.359 + 9.61 x 10-3 T
cn. cn G) u ICt mofrl = t4.146 + 75.50 x 103 T
Cp.a O G) Ir Irr mol-tl =29.96 + 4.lt x 10-3 T
-ooo0,ooo-
AH"r(kJ rnol-t) AG'r(kJ moft)
CtL G) -74.81 -50.75









pHyslcAr CONSTANTS AI\ID CONIERSION ['^ cToRsi
82.055 cm3 aun ICr mofr
8.314 joule K-r rnol-r
L.9872cal lfl mol-r
%,487 C mol-r







I inch = 2.54 cm
1 Angstom = 10{ cm = 0.1 mm
1 liter = 1000 cm3
I bar= tddyrncm-2 = 0.1 MPa 
= 
0.9869 atm
I pa$rl = 10-t trer = 9.8692 x l0{ atm = ?.5O1 militorr








Stardard Electrodc Potentials * 298K,g't").
Li* + e'c+ Li -3.M5 AcBr + e' {r} Ac + Br 0.fft1
lf+acaK -2.924
*so* + e- (+ isn'. 0.139
Rb* + e'er RB -2.925 Cuh + e' c+ Cu+ 0.158
*tu*r'ola. -2.90 AgCl+e.e)Ag+Cl- 0.2223
*sfr*'ols' -2.89 *co*+tofcu 0.340
tc,} * 
"'o }c. -2.76 Hgz SOrG)+ ?s- e 2HgQ)+SOr'- 0.615
Na+ + e'ce Na -2.712 *r3*'ofr 0.534
*u{ + e- €e **rg -2.375 *b*e'ca I' 0.535
*sr**toln" -1.85 Fe* + e'c+ Fez* 0.7?0




"'o }2, r0.763 Ag*+ e c+Ag 0.?996




*Brz0) + e'c+ Br - 1.065
Hgzcldslr?Ea 2Hs0)
+ 2Cl-
0.26t rf +fOts) + a e+ 
*"ro<tl 1.229
i**+tofxi 4.23 {tf**c"o?*""
o *ngry + |cfi 1.33
Agl +e- ea Ag + l' -0.152 *crXgl + e'c+cl' 1.3@
*s,r*+"'ofsu -0.135 *eu* * 
"'o {eu
t.42
****r*tru .0.126 3*f *|vnol *"'
o fn2o * *utt*
1.491
tf + e- c+ Ha(c) 0 C;e*+e c*Ces t.u3




Oz+ e'.+ OI -0.56
HaO+q
o *nxgl + otr -0.82t
fs*co*s" -0.48
I
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